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ABSTRAK
Kata kunci: pelaksanaan pramuka
Penelitian yang bertujuan untuk melihat Pelaksanaan Pramuka di Sekolah Dasar Negeri 2  Keumumu Labuhan Haji Timur Tahun
Pelajaran 2013/2014, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, â€•Bagaimanakah pelaksanaan kegiatan pramuka
yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 2  Keumumu Labuhan Haji Timur Tahun 2013/2014, tujuan dalam Penelitian ini adalah
untuk mengetahui : â€œTingkat pelaksanaan kegiatan pramuka yang dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 2 Keumumu Labuhan
Haji TimurTahun 2013/2014,  Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu
metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara
objektif, Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh siswa di Sekolah Dasar Negeri 2  Keumumu Labuhan Haji
Timur Tahun 2013/2014 yang berjumlah 136 orang. Tetapi hanya sebagian anggota populasi. 15% populasi dianggap dapat
mewakili populasi yang ada. Dengan demikian jumlah sampel penelitian ini adalah sebanyak 20 orang penentuan jumlah siswa
yang akan dijadikan responden diambil secara random dari tiap-tiap kelas. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini
dilakukan kegiatan sebagai berikut: Membagikan Angket yang berisikan yang mengacu kepada tingkat pelaksanaan kegiatan
pramuka yang ada di Sekolah Dasar Negeri 2  Keumumu Labuhan Haji Timur Tahun 2013/2014 dengan dukungan teknik pengisian
jawaban angket maka berdasarkan jawaban sampel penelitian dapat dijawab bahwa pelaksanaan telah terlaksana dengan baik.
sehingga dapat penulis ambil kesimpulan bahwa guna terlaksananya setiap proses pelaksanaan pramuka pembina pramuka
menyiapakan program-program kegiatan yang lebih mengarah kepada pembentukan karakter, pentingnya karakter karena karakter
akan dapat membuentuk kepribadian dan sikap yang lebih baik pada setiap siswa yang mengikuti kegiatan pramuka di Sekolah
Dasar Negeri 2  Keumumu Labuhan Haji  Timur Tahun Pelajaran 2013/2014.
